



های ویژهکارشناس ارشد؛ پرستاری مراقبت
هادانشجوی دکتری تخصصی؛ سلامت در بلایا و فوریت
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اهدافــ جلســــه
معرفی مختصر الگوهای تریاژ بیمارستانی  
ISEتوضیح اصول سطح بندی بیماران بصورت گام به گام همراه با الگوریتم 
تمرین سطح بندی بر اساس سناریو
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انواع سیستم های تریاژ
Australasian Triage Scale (ATS)
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Manchester Triage System 
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)SATC( elacS ytiucA dna egairT naidanaC
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زمان انتظار نام گروه رنگ شماره گروه
0 احیاء آبی 1
51 اورژانسی قرمز 2
03 اضطراری زرد 3
06 نیمه اضطراری سبز 4










مکان مناسب زمان مناسب
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با رویکردهای قبلیISEتفاوت 
ISEمعیار اولویت بندی بیماران در الگوی 
:حدت-1
ﺗﻬدﯾد حیات -
 ) C,B,A (حیاﺗیﻋلاﺋﻢ ناﭘاﯾداری -
-
:نیازتسهیلات مورد -2
با مﻮارد مشابﻪﺗجربﻪ -
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Is patient dying ?
Level II, III, IV, V
Can patient wait ?



































آیا بیمار در حال مرگ است؟
5،4،3،2سطوح 
تواند منتظر بماند؟آیا بیمار می







































ISEگام به گام همراه با الگوریتم تریاژ 
خیر
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ﮐمک ﺗنفﺴی با آمبﻮ بگ














ونتیلاﺗﻮرﮐمک ﺗنفﺴی با 
ﺗراﮐئﻮستﻮمی
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گویی پاسخبررسی سطح 
U P V A
آگاه
پاسخ به محرک کلامی
دردناکپاسخ به محرک 
فاقد پاسخ
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شوندهای پزشکی به بیمارستان منتقل نمیبیماران بدحال، فقط توسط سامانه فوریت
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تهدید کننده حیات؛های وضعیتچند نمونه از 
تاکیکاردی و برادیکاردی شدید علامت دارo
افت فشار خون علامت دارo
07ر از سرد و فشار کمتپوست همراه، تعریق، قفسه سینه درد o
آنافیلاکسیشوک علائم o
عات مصدوم ترومایی نیازمند ترانسفوزیون خون و احیای مایo










اختلال جهت یابی ؟/خواب آلودگی/گیجی
یا
2سطح شدید ؟دیسترس /درد











ای وضعیت پر خطر یعنی چه؟؟؟
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داردسریعدرمانی مداخلاتبه و نیاز خواهد رفت وخامتکه به زودی رو به وضعیتی 
ندارنددر زمان حضور در اتاق تریاژ ارزیابی با جزئیاتاین بیماران نیاز به 
گیردمیتعلق 2موجود در اورژانس به بیمار سطح آخرین تخت
قرار گیرندبررسیباید توسط پزشک تحت اولین زمان ممکناین بیماران در 
انجام دهدرامانیتورینگ قلبیو اکسیژن درمانی، رگ گیریتواند اقداماتی مانند؛ پرستار اورژانس می
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خطر؟؟؟ وضعیت پر 




تفکر خلاق و قدرت تصمیم گیری سریع و صحیح
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مﺴمﻮمیﺖ با الﮑﻞ ﯾا روانگردان همراه با ﺗروما•
ﺗجاوز ﺟنﺴی•
شدﯾدناگﻬانی و سردرد •
سپﺴیﺲ•
ﮐتﻮاسیدوز دﯾابتی•
ﮐرونرقفﺴﻪ سینﻪ مشﮑﻮک بﻪ بیماری حاد درد •
ﻢ سقﻂﺋﻋلارحمی و خارج ﻋلاﺋﻢ حاملگی •
مغزیسﮑتﻪ ﻋلاﺋﻢ •
دﯾگرﮐشیبﻪ خﻮدﮐشی ﯾا اقدام •
همراه با ﺗغییرات همﻮدﯾنامیکشﮑﻢیﺗروما•
آمپﻮﺗاسیﻮن•
شﮑﺴتگیآسیب صﻮرت همراه با •
رانشﮑﺴتگی لگن و •
ﺗﺤﺖ شیمی درمانی با ﺗب بیمار •
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2بیمار در سطح قرار گرفتن برای معیاری 




مثل سایکوز حاد دیسترس شدید روانی 
تهاجمی در محوطه تریاژ رفتار 
بیماران پرخاشگر
همسر آزاری بیمار قربانی 
حاد سوگواری 
تجاوزشدید مثلا ناشی از اضطراب 
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ISEگام به گام همراه با الگوریتم تریاژ 
تعداد تسهیلات مورد نیاز؟















اقدام مورد نیاز تسهیلات تعداد سطح
yaR X .hCو CBC دو بررسی علائم حیاتی
AUو CBC یک 4سطح 
yar X llukSو RXC یک 4سطح 
nacs TC،yaR X kceN taL دو بررسی علائم حیاتی








ISEگام به گام همراه با الگوریتم تریاژ 





گام چهارمبیش از دو مورد تسهیلات
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کنترل علائم حیاتی
از قبل اورژانسبیشتر از تسهیلات و یا 2صورت نیاز به گام اول، دوم و سوم در از گذر از پس 
.شوددر نظر گرفته علائم حیاتیباید 3قرار دادن بیمار در سطح 
ارتقا می یابد2سطح باشند بیمار به خطرناحیه درصورتی که علائم حیاتی بیمار در 
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محدوده خطر علائم حیاتی
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سن کمتر از سه ماه
ماه تا سه سال 3سن 
سال 8تا 3سن 
سال 8سن بالای 
بررسی دمای بدن در اطفال
دهدقرار می2سطح را در منطقه پرخطر یعنی نوزاد درجه، 83تب بالای ، روز82تا 1در سن 
دهدمیقرار 2سطح یعنی پرخطر در منطقه را درجه، شیرخوار 83تب بالای ، ماه3تا 1در سن 
دهدقرار می3سطح در کودک را درجه، 93تب بالای ، سال3ماه تا 3در سن 
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